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CAPITULO VIII.
División de la antigua Vasconia aquitana en varios Condados y Viz-
condados y de la región propiamente dicha Gascuña, y del catálogo
de los arzobispos de Auch y de los Obispos de Vasates y Dour.
La Vasconia aquitana estuvo antiguamente dividida en varios
Condados y Vizcondados. Los Condados eran, la Gascuña propia-
mente dicha, en otro tiempo la Vasconia Mayor o Ulterior, ahora
Superior, la Vasconia Citerior, ahora Inferior, el Fezensac, del que
viene el Condado de Armagnac, y Astarac, del que viene el Condado
de Pardiniac, Bigorra, la región de Convenes, Gaura y Manhoac.
Se añadió a éstos el Señorío de la Isla, al que dió el título de Condado
el rey Felipe de Valois. La Gascuña propiamente dicha estaba limi-
tada por el río Garona, por el Océano, por la Vasconia citerior, por
los Condados Armeniacense y Fidenciacense y por el Señorío de la
Isla. Abarcaba esta región los Obispados, Vasatense, Aquense, Adu-
rense y Lactorense; y los Vizcondados, Leomanense, de Gavarret,
Martianense, Aquense, Tartasiense, Taufarnense, Lupanerense, e
Insulano. También estaba dentro de las fronteras de la Gascuña,
Brules, como situado al otro lado del Garona. Sin embargo los Seño-
res de esta región dependían, como beneficiarios, no de los Condes
de la Gascuña, sino de los Prelados de Agen. En cambio la comarca
Regulense, situada al otro lado del Garona, en el Condado Agenen-
se, obedecía a los Condes de Gascuña. El Señorío de Labrit, si bien
recibió tarde la dignidad de Ducado, merece, sin embargo, que se le
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enumere entre los antiguos Vizcondados de Gascuña; ya que excedía
a la mayor parte de los que contamos por la extensión de los lí-
mites y el número de pueblos y aldeas. Por cuanto arriba se trató
de los Condes de Gascuña, pide este lugar que contemos los Obispos
de aquella región. De los Lactorenses, cuya diócesis está situada en
la Leomanía, y de los Aquenses, diré cuando hable de los Vizcondes
de aquellas comarcas; pero de los otros ahora, anteponiendo empero
los Arzobispos de Auch, a los cuales están sujetos, como a Metropoli-
tanos, no sólo los Obispos de Gascuña, pero también los de toda la
Vasconia Aquitana, excepto el Condomiense.
De los pueblos auscios.
Los pueblos, que los escritores de los últimos tiempos llamaron
Auxitanos, fueron denominados auscios por Estrabón, Ptolomeo y
el antiguo autor de la noticia de las ciudades de la Galia: Auscos
por César y Mela; pero Auscenses por Sidonio. Su principal población
es Augusta (Auch) según Ptolomeo, Elusaberris, según Mela, Auxis,
según Rodrigo de Toledo, en la Historia Arabum, donde dice que es la
capital de las Vasconias. Ciertos documentos de la Iglesia Auscense,
de no despreciable antigüedad, le dan también el nombre de Escla-
recida. Porque en efecto en todo tiempo el nombre de los Auscios
fué grande en la Aquitania. Dice Mela: «Los Auscios son los más ilus-
tres entre los Aquitanos.» Y Amiano dice: «Los Auscios y Vasates
honran a los Novempopulanios.» Estrabón cuenta que los romanos
les dieron el derecho de Lacio. Que sus fronteras se extendieron mu-
cho hacia los montes Pirineos y los lugares cercanos al Océano Can-
tábrico, lo testifica esta inscripción, encontrada en el Vizcondado de
Soule, en la Vasconia, en el altísimo monte, que tiene el nombre del
monte de Magdalena, por la capilla de Santa Magdalena, allí cons-
truída:
Jano
Heraus
Carr + Se
H-E Sacrum
G .  V a l .  V a l e
rianus
Los soulenses no han perdido del todo esta denominación: porque
todavía los roncaleses y otros pueblos vecinos de Navarra los llaman
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Aux-ac, que es la palabra Ausci o Auxi; pues ya noté al principio de
esta obra que la sílaba ac, añadida a las palabras vascas al fin, es el
artículo. Hoy están comprendidos bajo los Auscios los elusanos, cuya
población Elus, (Eause) fué antiguamente sede de los Arzobispos de
Novempopulania: Sotia, (vulgarmente Sos) población situada den-
tro de los términos de la diócesis de Auch, que, según mi opinión,
no conjeturan mal que es la misma, que en tiempo de los romanos
fué conquistada por P. Craso, y cuyo pueblo designan con el nombre
de Sonciteas las ediciones publicadas, de los Comantarios de César,
aunque los códices antiguos tengan Sotiates, sin la letra N, como
notó Jul. Ursino, en las notas al lib. 3. de César, De Bello Gallico;
empero Casaubon, en las Animadvers. ad Athn. lib. 6, cap. 13, ates-
tigua que se lee también Sottiates, con. dos T; y el mismo Ursilno
asegura que dicha voz la encontró sin la letra N en los libros MS. de
Paulo Orosio: con lo cual concuerda el códice MS. de Colegio de Na-
varra de París, y también la antigua edición de Orosio, que salió en
París, en 1510. Plinio, en el lib. 4, cap. 19, enumerando los pueblos
de la Aquitania, pone a los Sottiates luego después de los Auscos y
Elusitanos. Me extraña mucho, que en nuestro tiempo haya quienes
rechacen, como infundada la conjetura de los que creen que la Socia,
ahora mismo importante población de la Novempopulania, es la
misma Sotia, a la que atacó P. Craso. Acaso en otro lugar examinare-
mos sus argumentos. Basta advertir entre tanto que esta población,
llamada vulgarmente Sos, se le nombra en las antiguas escrituras,
de cuando en cuando, Sotia, y alguna vez, Sotio, o Sosio; y que está
próxima a los Elusitanos y Auscos (a los que añadió Plinio los Sotia-
tes) y también a los Tarusates, (a los que toman los varones doctos
por los modernos Tursanenses,) contra los cuales Craso dirigió el
ejército, luego de vencer a los Sociates, según cuenta César. También
son sin duda los llamados sociates de César y otros, los pueblos
Socianos, de la Aquitania, de los que hace mención Nicolao Damas-
ceno, en el Athen. lib. 6.
Es cosa oscura y envuelta en las tinieblas de la antigüedad en
qué tiempo haya sido trasladada la Sede Metropolitana de Elusa
a Auch. Que se engañan en su opinión los que afirman que esto suce-
dió en la primera época, después de la devastación de la Novempopu-
lania por el rey godo Evarigis, lo prueba el hecho, de que, Isidoro
pone la muerte de Evarigis, o Euridico, en el año 484, en tanto
que los nombres escritos en las actas de los concilios posteriores de
Elusa descubren, que ésta tuvo Obispos mucho tiempo más tarde
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Porque en el concilio Agatense, 506, subscribió Claro, Obispo de la
Metrópoli Elusana, Leoncio, en el de Arlés I, el año 511; Aspasio,
en los de Arles 2, 4 y 5, y en el Arvenese II, en los años 533, 541 y
549; Labanis, en el París. 4 el año 573. Flodoardo, en el lib. I, cap. 5
de la Hist. de la Iglesia de Reims, escribe que igualmente asistió al
concilio de Reims; tenido por el Obispo Somnacio, Senoco Obispo
Elosanense. Por lo tanto será muy justo que la lista de los Arzobis-
pos de la Vasconia Aquitana comencemos de los Pontífices Elusanos.
Arzobispos de Eause.
S. Ceracio, fundador de la Iglesia de Eause la gobernó 43 años.
De los documentos de la Iglesia de Auch.
Paterno, rigió la misma Iglesia en tiempo de San Saturnino,
Obispo de Tolosa. De los mismos documentos.
Mamerto, Obispo, y Leoncio, Diácono de la ciudad de Eause,
asistieron al concilio de Arlés el año 314.
Servando, 23 años.
Lupérculo, 16 años.
Taurino, 19 años. De los mismos documentos de la Iglesia de Auch.
Pero otros documentos quitando a Lupérculo, ponen aquí a Oppato y
Pompidiano.
Claro, vivía en 506.
Leoncio, el año 511.
Aspasio, en los años 533, 541 y sig. De Sirmondo tom. I de los Con-
cilios de la Galia.
Labán, 573, murió en el año 586.
Desiderio, hecho de lego Obispo de Eause. De Gregorio Tur.
lib. 8, cap. 22.
Senoco, hacia el año 634. De Flodoardo, lib. 1, cap. 5 de la Historia
de la Iglesia de Reims.
El autor del catálogo de los Arzobispos Auscienses, que consignó
en el Cartulario de la Iglesia de Auch, persuadido de que los Obispos
Esulanos faltaron en Taurino, de éste enumera todos los Prelados
de Auch, como Arzobispos o Metropolitanos. Fuera más seguro con-
siderarlos, no como Metropolitanos, sino como meros Prelados de la
Iglesia Auscense, hasta Auderico, que vivía en el siglo VII. Y de los
posteriores, que gobernaron aquella Iglesia, antes de Airardo, (cuyo
pontificado cae en el año 879,) es incierto con cuál de los títulos de
Obispo o Arzobispo, se han de nombrar. Pues en lo que mira a Airardo,
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como Juan, Pontífice Romano, en su carta, escrita a él y a otros
Obispos, (la cual la publicó el eruditísimo Santiago Sirmondo, en el
tom. 3 de los Concilios de la Galia,) le nombra Arzobispo Ausciense,
parece que la causa de los Arzobispos de Auch se apoya en derecho
seguro, para que desde entonces se les considere como Metropolitanos.
Mas ahora proseguiré la lista empezada de los Arzobispos, notando,
sin embargo, que los nombres de ellos que pondré desde aquí hasta
Auriolo descansan sólo en la autoridad del catálogo insertado en el
Cartulario de la Iglesia de Auch, y que de ellos nada más me consta
de otra manera.
Citerio.
Aufronio.
Apróncolo.
Ursiniano.
Oriencio.
Armentario.
Minervio.
Gustino.
Nicecio, vivía el año 505 y 511. De las Actas del Concilio Agatense
y Aurelianense, en el tom. I de Sirmondo, Concil.
Minervio.
Alecio.
Amelio.
Salvio.
Porcario.
Proculciano.
Pricio.
Proculciano asistió a los Concilios de Arles II y IV, años 533 y 541.
Marcelo.
Virgilio.
Polemio.
A lec io .
Como o Conio.
Paulino.
Fausto subscribió el concilio Matisconense, el año 585: murió en
586, según Greg. Tur. lib. 8. cap. 22.
Fabio, omitido por el autor del Catálogo, sucedió el mismo año
a Fausto. De Greg. Tur.
Citario.
Titonio.
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Dr o c o a l d o .
Audicio, apruebo la conjetura de Cl. Roberto, que piensa que se
ha de leer Auderico, mencionado en Flodoard. lib. 2. cap. 5. de la
Historia de la Iglesia Remense.
Drocoaldo II.
Leocadio.
Patricio.
Tontonio.
Anerio.
Ernaldo.
Lope.
Aster.
Asnario.
Remelio.
Galino.
Eliseo.
Taurino (desconocido para el autor del Catálogo) hacia el año 840.
De Nicolás Bertrando, lib, de los hechos del Cond. de Tolos.
Juan.
Auloino.
Airardo, 879 De Sirmondo, tom. III, Concil. Gall.
Ardinano.
Odilo.
Bernardo, en la época de Agapito. P. M. hacia 950.
Segvino.
Aureolo Utciando, (omitido en los catálogos del tiempo del rey
Lotario.)
Odón, del tiempo de Benedicto VIII, P. Rom. hacia el año 980.
Otón, asistió éste en 1028 a la elección de Guadaldo Domucio,
Obisp. Barcin. y le prestó asenso, como Metropolitano. Diago en el
Comit Barcin. lib. 2, cap. 32 y 33.
García, era Arzobispo hacia 1034, como se infiere de ciertos docu-
mentos del monasterio Cimorritano, en Astarac.
Raimundo Copa, olvidado por el autor del Catálogo. Este instituyó
en unión con Guillermo, Conde de Ferensac, el Cabildo de Canónigos
en la Catedral de Auch, dedicada a María Santísima, como se prueba
por el documento siguiente, tomado del Cartulario de aquella Igle-
sia: «El Conde Guillermo y el Arzobispo Raimundo crearon el 28 de
febrero, en la ciudad de Auch, el Cabildo en la Sede Arzobispal, por
medio de Bernardo, Presbítero y Gramático, llamado a predicar la
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palabra de Dios en la Aquitania y Gotia, dando para sustento suyo
y de los Canónigos, el Arcedianato de S. Juliages, Savanes, Aucles,
Armajac, Mannoc, las iglesias de Despaus, Desean, la mitad de Ode-
zan, etc.» También éste fué el que primero puso el sepulcro en el tem-
plo de María Santísima, que en tiempos posteriores fué origen de gran-
dísima disención y pleito largo entre los monjes de San Orencio y
aquellos Canónigos.»
Raimundo, convicto más tarde de simonía, fué depuesto del pon-
tificado.
Austindo u Ostendo, clérigo de Burdeos, habiendo reemplazado
a Raimundo, arrojado de su Sede, era Prelado en los años 1055 y
1063, y créese que fué puesto en el número de los santos.
Guillermo Bernárdez, del linaje de los Barones Montaltecenses,
monje de Cluny, Prior de San Oriencio, Arzobispo en 1069, presidió
la Iglesia 30 años. Frecuentemente se le llama también Guillermo.
Raimundo, hermano del Conde de Astanova, hecho Arzobispo,
de monje cluniacense, en tiempo de Urbano II, P. M. el año 1096
asistió al concilio de Burdeos, celebrado por Amato, Arzobispo y
Legado de la Santa Sede. Vivió hasta el año 1118.
Bernardo, monje, es elevado del Obispado de Bayona al Arzobis-
pado, 1119. Murió el año 1122, después de trabajar con provecho por
la fe de Cristo en España, contra los moros.
Guillermo, hijo de S. Bertrando, Obispo de Comminges no tío,
como dicen algunos, sino del linaje materno, hijo de la hermana de
Guillermo Bernárdez, Arzobispo Ausciense, de la familia de los Ba-
rones Montaltecenses. Los documentos de la Iglesia de Auch procla-
man su virtud y singular piedad en varios puntos, que no es lícito
del todo omitirlos. El pergamino correspondiente al tiempo de este
Arzobispo dice: «Al Arzobispo Bernardo reemplazo a Guillermo, que
descendía de la prosapia de los Montalts, hombre de noble sangre,
distinguido por la gran nobleza, tanto de costumbres, como de los
padres, habilísimo, lo mismo en los negocios eclesiásticos, como en los
forenses, constante en sus propósitos, amante de la religión, quien
fundó y plantó dentro de Gascuña diez monasterios, tanto de la Orden
Cisterciense, como de la Premonstratense, y algunos de las monjas de
la Orden de Fuente Ebraldo, en honra del Dios omnipotente, al que
no pudo vencer la prosperidad, ni quebrantar la adversidad, varón
de profundo sentido y consejo y de singular discreción.» Y no sólo
tuvo el gobierno de su Iglesia, sino que fué solícito de toda la república
cristiana, hasta el punto de emprender una sagrada expedición a
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España, contra los moros; y qué hizo en ella lo dirá el diploma siguiente
del rey Alfonso de Aragón y Navarra:
«En el nombre del Señor y en su divina clemencia, del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo, Alfonso, rey, por la gracia de Dios,
hago esta carta de donación y confirmación, a la Iglesia de Santa
María de Auch, y a vos, Señor Arzobispo Guillermo, por los muchos
e innumerables servicios, peligros y muchos trabajos padecidos con-
migo por vuestro santo antecesor en la conquista de España, y
por los muchos, que vos, Señor Arzobispo Guillermo, me habéis
hecho y vuestra Iglesia, en España contra los moros, y en otros luga-
res, en que me eran necesarios, dono y concedo a vuestra Iglesia de
Auch y a vos la iglesa de Alagón con toda su heredad, con tierras y
viñas, y con todas sus posesiones, y las que tuvo en la época de los
sarracenos, para que vos en vida y después de vos vuestros sucesores,
los Arzobispos de Auch y la Iglesia Ausciense tengáis y poseais esta
donación, según se ha escrito, salva, exenta, libre y franca de toda
servidumbre Real y laical, con posesión perpetua y durable por todos
los siglos. Amén. Sello del rey Alfonso. Hecha la carta en la era 1168,
en el mes de agosto, en Rocatallada sobre Bayona. etc. El Conde
Rotrón, en Tudela, Peyre de Marsan, en Zaragoza. etc.»
Que el padre del Arzobispo Guillermo fué Señor de aquel lugar
que ahora se dice Andohiele, parece colegirse del sobrenombre que
le da de Andocileo, en la necrología del monasterio de la Casa de Dios,
del Condado Pardiniacense. Así está escrito allí: «Guillermo Dando-
cile, Arzobispo Auxitano y Legado de la Sede Apostólica, nieto de
S. Bertrando, a quien hizo canonizarle, nos hizo muchos bienes y
pacificó a muchos enemistados.» Hay memoria suya hasta el año 1169.
Geraldo Bartano, hijo de la noble estirpe de los Labartas, de Obispo 
de Tolosa se le hace Arzobispo. Marcha a la cruzada del Oriente con
las tropas enviadas allí por el rey de Inglaterra y Duque de la Aqui-
tania, Ricardo, el año 1190. De Rogerio Hoveden. Murió en aquellas
partes. De los documentos de la Iglesia Marsiliacense. El año 1913
vaca la Sede, y también al principio del año 1195.
Bernardo, elegido en el mismo año 1195, vivía el año 1199 y al
principio del año 1200. Vaca la Sede el año 1200.
Bernardo de Montalt, elegido el año 1203, dirigía el Arzobispo
en los años 1206, 1203 y 1212. Inocencio II P. M. en la carta 32,
lib. 2, Regist. 14, le amonesta, para que. siendo impotente para el
cargo que tiene, y no apto para desempeñarlo, renuncie al ponti-
ficado; le anuncia que si no obedece, pondrá en su lugar a otro. Mas
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en el año 1214 el mismo Inocencio por otra carta, que se halla en el
lib. 4, Regist. 16. n 5, por exigirlo la vida del Arzobispo y las cos-
tumbres del Cabildo Canonical, delega a los Obispos de Burdeos y
Agen y al Abad de Claracens, para que examinen ese asunto, orde-
nando que entre tanto el Arzobispo. se abstenga de ejercer las fun-
ciones pontificales.
Gassiels, se le hace de Obispo de Comminges, Arzobispo. Regía
esta Iglesia en 1214, 1215 y 1216.
Amonevo, año 1227 y hasta 1244. Este con G. Obispo de Com-
minges y otros Prelados y los próceres de la Vasconia instituyo la
Orden militar de la Paz contra los ladrones de bienes eclesiásticos.
El año 1242 (?) vaca la Sede, en el mes de Junio.
Hugón, Obispo de Bigorra, muerto Amanero, es elegido primero
Vicario de la Catedral por el Cabildo de la Iglesia de Auch, y después
Arzobispo, el mismo 1242; no consta que fuese consagrado.
Hispano Maslaco, de 1245 a 1261.
Amanevo de Armagnac, hijo de Rogerio y hermano de Geraldo
Conde Armaniacense, de Canónigo de Tolosa se le hace Arzobispo de
Auch, el año 1262. El año 1268 la Orden de la Paz, ya relajada, es
restablecida por su diligencia y confirmada por Clemente IV, P. M.
Administró la Iglesia Ausciense 57 años; pero al fin por la decrepitud,
asocióse, como compañero y ayuda en aquel cargo, a Guillermo,
Obispo Cunabiense. Murió de una desgracia, el año 1318.
Pasados algunos años después de la muerte de Amanevo, sin
nueva elección de Arzobispo, por fin, el año 1124, Guillermo Flava-
curcio, oriundo de la diócesis de Roan, y ya para entonces pedido
por sufragio, para Prelado de Carcasona, por su Cabildo, toma la
posesión del pontificado, y en el mismo año, el 1 de mayo, con asis-
tencia del Cabildo, jura que procurará el bien de las cosas de aquella
Iglesia fielmente y con gran empeño. El año 1337 desempeñó en la
Aquitania y en la Galia Narbonense el cargo de Vicario del rey. El
año 1342 aumentó con ocho más el número de los Capellanes de su
iglesia, señalando para cada uno de ellos el sustento adecuado. Rigió
esta Iglesia hasta el año 1356, en que, en diciembre, fué trasladado al
pontificado de Roan.
Arnaldo Alberto, de otro modo Lemovix de Monte Mayor, oriundo
de la aldea de Montes, junto a Pompadour, pariente y Camarero de
Inocencio V, Rom. Pont. después de haber regido las diócesis de Agen
y Carcasona, sucesivamente, es hecho Arzobispo de Auch, el 16 de
enero de 1356. Creó nueve Prebendados nuevos: Construyó desde los
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cimientos el castillo Bassoa en la Iglesia Auscense. Acometió la res-
tauración de la Catedral. Urbano V le hizo Cardenal, el año 1368.
Murió ll de junio del año 1371, en la aldea de Gorbón, de la diócesis
de Avignon.
Juan Rogerio, Semovicense, después de gobernar la Iglesia cuatro
años, fué trasladado a la Sede Narbonense por Gregorio XI, P. M.
Felipe de Alenzon, Patriarca de Jerusalén, después de la ida de
Juan, Arzobispo a Narbona, recibió de Gregorio XI el gobierno de
la Iglesia Ausciense: pero, muerto Gregorio, puesto en su lugar Cle-
mente VII por la mayor parte de los Cardenales, le removió de aquel
cargo, al poco, a Felipe, como adicto al partido de Urbano VI, adver-
sario suyo.
Juan de Flandres, de la diócesis Vivarense, Dean de Lyón, por
concesión de Clemente VII, el año 1379 mayo, obtiene la dignidad
del Arzobispado de Auch, (para la cual antes había sido llamado
por los votos del Cabildo.) El año 1382 publicó nuevas constituciones
excelentes si se observaran, para promover el bien de la Iglesia. En
octubre del año 1390 le nombra Cardenal Clemente VII, después
consiguió el Pontificado Salinense.
Juan de Armagnac, hijo natural de Juan segundo, Conde de Ar-
magnac, por la promoción de Juan de Flandres al Cardenalato,
recibió de Clemente VII el cuidado de la Iglesia de Auch. Se cree
que murió el 8 de octubre de 1408, según el argumento que se saca
de ciertos documentos de aquella Iglesia, pero desacertadamente;
porque nombra Ciaconio entre los Cardenales creados el año 1409
por Benedicto XIII, sucesor en el cargo de Clemente VII, a Juan de
Armagnac, y dice que fué Arzobispo de Roan. Pues aunque no se halla
su nombre en los catálogos de los Arzobispos Rotomagenses, publica-
dos por Dadreo y Roberto, sin. embargo confirman la opinión de
Ciaconio, Zurita, en el tom. II, de los Anales de Arag. lib. 10, cap. 35,
y también el autor de la Crónica M. S. de la Iglesia de S. Andrés de
Burdeos, que vivía en aquel siglo. Porque escribe éste, que en el Pon-
tificado de Gregorio, P. M. gobernó a la Iglesia de Roan un her-
mano\ natural del Conde de Armagnac.
Berenguer Guilhoto, trasladado Juan de Armagnac a Roan, de
su Vicario le nombra Prelado Ausciense el Cabildo, en noviembre
de 1408 y es confirmado en diciembre por Benedicto XIII, residente
entonces en Perpinan, en España. No obtuvo la posesión del carga
concedido más que en parte, ni la conservó íntegra; porque un tal
Pedro, por nombramiento de Gregorio XII, adversario, de la parte
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de Benedicto XIII, obtuvo el mismo cargo, y se aprovechó de todo
lo que caía en la jurisdicción del rey de Francia y del Conde de Foix,
en el Arzobispado de Auch.
Felipe Levio, trasladado del Obispado de Agde al Arzobispado
de Auch por Martino V, P. M. el 18 de abril de 1425, pero renunció
más tarde, en el año 1453, a favor de otro Felipe, hermano suyo,
renuncia ratificada el mismo año por el Sumo Pontífice. Pero habien-
do Felipe dejado en manos del tío la posesión, que se la usurpaba,
intervino el Cabildo; y dando los votos todos a Juan, de sobrenombre
Lescunio, hermano natural del Conde de Armagnac, le puso en po-
sesión de la Sede, que Felipe había cedido a su tío. Mas al poco fué
arrojado por la autoridad del rey de Francia, Carlos VII (que estaba
por Felipe), el 13 de Febrero de año 1462 Felipe fué trasladado al Ar-
zobispado de Arles, y hecho Cardenal, el año 1473, del título de los
Santos Pedro y Marcelino, por Sixto IV.
Juan de Armagnac, o Lescunio, en marzo del año 1462, es confir-
mado por el Sumo Pontífice, por la traslación de Felipe Levio a Arlés,
pues había sido antes elegido por el Cabildo. Murió el 27 de agosto
de 1483.
Francisco de Saboya, sucesor de Juan de Armagnac, en el mismo.
Murió el 27 de octubre del año 1490.
Juan Tremolio consiguió en el mismo año la dignidad arzo-
bispal, y el año 1506 fué agregado al Colegio de Cardenales por
Julio II.
Francisco de Claramonte, Arzobispo de Auch, Presbítero Cardenal
de S. Esteban en Monte Celio, y Legado en Aviñón, el año 1521.
Francisco de Turnoy, de la nobilísima familia, de los Condes de
Turnoy; Cardenal del título de los SS. Pedro y Marcelino, el año
1530, después honrado por Clemente VII, P. M. con el título de Obis-
po Cardenal de Sabina. Por su diligencia, y por mediación de Enrique,
rey Cristianísimo de Francia, se les dió a los Canónigos de la iglesia
de Auch, que por sus votos estaban obligados a la vida regular, la
facultad de eximirse de ella y de hacer la vida secular de los sacer-
dotes ordinarios, como también de disponer y determinar de sus
cosas y bienes propios, a su arbitrio, y de hacer testamento, por de-
creto publicado sobre esto por el Sumo Pontífice el 22 de marzo del
año 1543. Francisco fué siempre amigo de varones doctos y probos,
y estaba dotado de las prendas de ingenio, nobleza, piedad, prudencia
y otras virtudes, de tal modo que, según testimonio de Sadoleto, que
pudiera convenir a su dignidad la cumbre de cualquier honor, de arte
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que pareció que él dió más resplandor a la púrpura romana, que él
de ella recibió. Murió el año 1562.
Hipólito de Est, hijo de Alfonso, Duque de Ferrara, el año 1539
creado Cardenal, gobernando la Iglesia de Auch, murió en Roma,
2 de noviembre, del año 1572, según Victorello.
Luis de Est, hijo de Hércules II, Duque de Ferrara, bajo Paulo III
Obispo Ferrariense, después Arzobispo de Auch, Diácono Cardenal
de los SS. Nereo y Aquileo, después de Santa Lucía in Silice, y no
mucho más tarde, del Santo Angel in foro piscium, Santa María
in via lata, y el primero de los Diáconos, protector de Francia, Prín-
cipe de liberalidad inaudita, dice Ciaconio. Pío IV le agregó al colegio
de Cardenales, estando él ausente, sin pretenderlo, casi contra su
voluntad. Refiere Petramelario, que murió en Roma, el 3 de diciembre
de 1583; pero que vivió hasta el año 1593 se declara en algunos docu-
mentos de la Iglesia de Auch. Ciaconio dice que su corazón se llevó,
para que se le enterrara en el templo de Auch. Después de su muerte,
permaneció aquella Iglesia destituída de Pontífice algunos años.
Leonardo Trapio, del año 1597 al año 1630.
Domingo Vico, hijo del Vicecanciller de Francia, Mérico Vico,
heredero de la virtud e integridad del padre; bajo el pontificado de
tan gran Prelado, la Iglesia Ausciense puede esperar prosperidades
y un estado tranquilo.
Prelados Vasatenses.
El pueblo de los Vesates tenía antiguamente el nombre de Cosión.
Denominábanse Vesates todos aquellos pueblos que habitaban toda la
región circunvecina a esta población. Habiendo desaparecido el uso
de la voz Cosión, el pueblo principal recibió el nombre de toda la na-
ción: de cuya antigüedad no dudará ninguno de los que hayan leído
en los autores antiguos el nombre de Cosión y de los Vasates. Pero
ha tiempo que notaron los doctos, que en Ptolomeo se halla errónea-
mente el vocablo Vasarios, en lugar de Vasates. Situase en la región
arenosa de la Aquitania marítima, que llaman las Landas, pero, en
fértil suelo. Estas palabras de Sidonio Apolinar, en la carta a Tri-
gecio, manifiestan que en lo pasado ocupó el mismo lugar: «¿Tanto
valen para tí la ciudad de los Vasates, establecida, no en tierra, sino
en la arena, tanto el campo de sirtes, y el suelo movedizo y las arenas,
que vuelan según las alternativas de los vientos, que no pueden
arrastrarte a Burdeos ni las potestades, ni las amistades, ni las ricas
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ostras en los vivares, siendo rogado con grandes súplicas, estando
separado por corto espacio, y habiendo sido esperado muchos días?»
En tiempo de Amiano esta ciudad era la segunda en la región de la
Novempopulania. Dice en el lib. 15: «Los Auscos y los Vasates enno-
blecen a los Novempopulanos.» Dista de Burdeos un solo día de
camino. Las antiguas escrituras del monasterio Regulense, en el Ga-
rona, parecen significar que los Obispos de esta ciudad fueron lla-
mados también con el nombre de Obispos Vasconenses; porque en
ellas se llama a Gumbaldo, hermano de Guillermo Sánchez, Duque
de Vasconia, Obispo, unas veces, Vasatense, otras Vasconense; pero
me parece más creíble, que con el nombre de Vasconenses fueron
designados los Obispos Aturenses o Atyrenses; porque en las escri-
turas del mismo Duque Guillermo Sánchez, en que se halla la rela-
ción del monasterio de S. Severo, fundado por él, se nombran los
Obispos Vasconenses y Vasatenses separadamente, como distintos.
Los Obispos Vasatenses, cuya memoria se conserva en los libros
antiguos o las documentos, son éstos:
Sextilio, en tiempo del Concilio Agatense, (Agde) habido en el año
506. Se le menciona igualmente en las actas del Concilio I de Arlés.
Rufo asistió al Concilio IV Arelatense, el año 545, y al V, en 552.
Orestes asistió al Concilio Matisconense II, (Macon) el año 588;
le menciona también Gregor. Turon. Lib. 7, cap. 31.
Gombaldo, Duque de Vasconia y Obispo de Vasates, año 977.
Hugón, hijo de Gombaldo, retuvo algún tiempo el Obispado de
Vasates, cerca del año 1000.
Raimundo, en los tiempos de los Duques de la Vasconia Sancho y
Odón, hacia el 1030 adelante, hasta el año 1056. Tuvo a la vez los
Obispados Vasatense, Adurense, Aquense, Laburdense, Oloronense y
Lascurrense, de los que fué despojado sin embargo (menos del Las-
currense) en la edad senil, con razón.
Raimundo II, sobrino del anterior, por ser hijo de un hermano
o hermana, del año 1059 a 1084. Tuvo, además del Obispado de Va-
sates, el de Dax y el de Labourd, durante algún tiempo.
Esteban, en los años 1087, 1096 y 1103.
Bertrando, de 1114 al año 1126.
Gaufredo, de Abad de la Selva Mayor, del mismo 1126 al año 1131.
Guillermo, por otro nombre Guillermo Arnaldo, del año 1154 al
1166.
Garcia, 1174 en el Concilio de Letrán.
Gerardo de Benqued, 1186, marzo.
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Gualardo, en el mismo año 1186. Alcanzó éste, en 1199, de Inocen-
cio III, el rescripto, para reformar el número de los Canónigos de su
Iglesia, y se irritaron antes que las letras impetradas por los Canóni-
gos de la Sede Apostólica, con causa falsa.
Arnaldo, 1233 .
Raimundo, 1247 y 1249.
Guillermo, en los años 1270 y 1276.
Hugón Rupeforcio, o Rechefort, de 1277 a 1290.
Gaillardo Motano, creado Cardenal, hacia el año 1316, por Juan
XXII.
Teobaldo de Castillón, 1317.
Pictavino de Montesquieu, 1334; fué después Obispo Albiense y
Cardenal, el año 1350. Murió en 1356, según Ciaconio.
Gabardo, 1340. En el año 1358, meses de mayo y junio, vaca la
Sede.
Giraldo de Podio, hecho Cardenal por Gregorio XI, 1375.
Guillermo.
Juan.
Arnaldo de Puche.
Pedro Salpinio.
Enrique Caverio, 1435.
Bertrano Ivesto.
Raimundo.
Bernardo Rosergio.
Pedro Bonaldo, 1459.
Raimundo de Trull, o de Torcular, en los años 1472 y 1481.
Juan Govalo.
Amenevo de Albret.
Sinforiano Bovillovaud, trasladado al Arzobispado de Lyon:
Focalde de Bonavall.
Juan Planisio.
Aymeto Planisio.
Bautista Alemanio.
Amenevo de Foix.
Francisco de Balagnerio.
Arnaldo Pontaco. Véase su elogio en Escalígero, en las notas a Eusebio.
Juan Xauberto de Barraut, trasladado al Arzobispado de Arlés.
Nicolao Grillet, trasladado al Obispado Uzetiense.
Enrique Lostolsio Moronio.
Samuel Martineau, de 1646 al actual 1656.
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En la diócesis de Vasates está el monasterio antiquísimo de Re-
gula, al otro lado del Garona, situado en la segunda Aquitania. El
lugar, en que está construído, se llama Aliardense, en las escrituras
de la inauguración suya, concedidas por Gunbaldo, Obispo de Vasa-
tes y su hermano Guillermo Sancho, Duque de Vasconia; las cuales
expresan además, que aquel cenobio se llamó nates Squirs y fué
donado por Carlo Magno a los monjes Floriacences.
Los Obispos Adurenses.
Sidonio, en el lib. 2, carta I, llamó Aturres los pueblos que ahora
se nombran Ayrenses, como observó J. Savaron, en las notas a aque-
lla carta. Mas que Aturres fué nombre del pueblo en lo antiguo, pero
no del lugar, opinó Santiago Sirmondo, en sus observaciones a Si-
donio; sentencia que se confirma en la antigua Noticia de las Pro-
vincias, de la Biblioteca de Francia, del ilustre varón Francisco
Thuan; porque, en ella se pone entre las ciudades de la Novempopu-
lania la Ciudad de los Adtorenses Vicoiulos. Mas no pequeño argumen-
to de su antigüedad encontramos en sus antiguas monedas y en los
escombros descubiertos, ha tiempo, en el vecino campo de Ayr.
El pueblo recibió el nombre de Aturres, del río Aturro, (Dour) que
baña a aquella comarca. El Obispo Aturrense se denomina también
en algunas escrituras Marcianense, del vecino lugar Marciano, en que
parece que estaba comprendido antiguamente el Episcopado. Conje-
turo también que se le llamó Vasconense del hecho, de que en las pri-
mitivas escrituras, que refieren la fundación del cenobio de S. Severo
por Guillermo Sánchez, Duque de Vasconia, después de vencer a
los normandos, en la llanura, denominada Taleyras, entre otros Pon-
tífices de la Vasconia, se menciona el Obispo Vasconense, sin nombrar
nada el Adurense, el cual, sin embargo, más que los demás tenía
que atender a este asunto, por cuanto el lugar del cenobio fundado
pertenecía a su diócesis. La denominación de Vasconense pudo co-
rresponder a la diócesis de Dour del lugar llamado Vascons, en la
comarca existente de Marciano, donde acaso aquellos Obispos habían
fijado su domicilio, después de la destrucción de la ciudad de Vi-
coiulio por los normandos. Que lo propio habían hecho también otros
Prelados de la Vasconia, retirándose a los arrabales o a los campos,
después de la destrucción de las poblaciones de su residencia, lo ates-
tigua el antiguo pergamino de la Iglesia de Auch, hablando de este
modo de la restauración de esta ciudad: «Y la ciudad (de los Auscos)
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que estaba de tiempos lejanos atrás destruída como las demás ciu-
dades de la Vasconia, y destituídas las Iglesias Pontificales, (porque
los Obispos vivían, no en sus Sedes, sino en los suburbios, en los mo-
nasterios, o en otras iglesias,) mas en el ínterin, la Sede Apostólica
envió el Legado a latere H. llamado Albo, y él celebró Concilios en
Tolosa, donde, habiendo oído que en la Vasconia estaban desoladas
las Sedes episcopales, mandó con autoridad apostólica, que los Obis-
pos volvieran a sus ciudades y repararan sus Iglesias. Desde este man-
dato ya comenzaron a ser habitadas y restauradas otras ciudades,
además de la Metrópoli Auxitana y la Ciudad.» La población principal
de esta diócesis es ahora S. Severo, capital de Gascuña, así llamado,
porque antiguamente era la Metrópoli de aquella región. Dicho esto,
daré el catálogo de los Obispos.
Marcelo, Obispo de la ciudad de Vicoiulo, en la época del concilio
Agatense, 509.
Rústico, Obispo Vicoiuliense, asistió al Concilio Matisconense
el año 585. Le menciona Gregor. Turon. lib. 7, cap. 31.
Filibaudo, padre de S. Filiberto, se le hace de seglar Obispo de
Vicoiulo, con agrado del rey, e petición de los moradores de aquel
lugar: vivió en el reinado de Dagoberto. El autor de la vida del Abad
S. Filiberto.
Gumbaldo, hijo de Sancho, Duque de Vasconia, Obispo Vasco-
nense o Adurense, 977.
Arsivo Racha, Prefecto de la Gascuña, hacia 1000.
Raimundo, Obispo Vasconense, en tiempo de Sancho, Duque
de Vasconia, hacia el año 1025.
Pedro, Obispo de Dour, del año 1060 al año 1095.
Homobono, Obispo de Dour, 1140. Murió el año 1147.
Odón, Arbeysanense, 1170. Murió en 1179.
Guillermo de Bernardo, año 1188.
Martin, Ob. de Dour, Abad de S. Juan de Castilla, 1194.
Vidal, año 1211.
Jordán, 1216.
Arnaldo, 1227.
Raimundo de S. Martin, 1255. Por voto entró en el cenobio de
S. Juan de Castilla, año 1266.
Pedro, elegido en 1267, su memoria se halla hasta el año 1295.
Martin, años, 1300, 1306 y 1307.
Bernardo, 1310 y 1314.
Granón, 1321.
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Anesancio, 1324, matado por los sediciosos en 1327.
Garcia Faber, 1330 y 1331.
Guillermo, 1335.
Bermondo, 1351.
Dalfino, de la familia, creo, marcafaberia, 1354.
Bernardo, 1355, 1359 y 1363.
Juan, 1379.
Roberto Valdebry, inglés, 1388.
Guichardo, 1390.
Bernardo Bruni, 1339.
Arnaldo Guillermo, elegido el 11 de marzo de 1404 y confirmado
por el P. M.
Bernardo, años 1406, 1409, 1410 y 1416.
Rogerio, elegido en 1419, regía 1426.
Luis de Albert, Protonotario Apostólico, Prior de Ponton, Admi-
nistrador perpetuo de la Iglesia Adurense, el 18 de enero de 1455;
después le hizo del Colegio de los Cardenales Pío II, P. M. el 15 de
enero de 1461. Murió en Roma, el 4 de setiembre de 1465: sobre su
sepulcro, en la iglesia de Araceli, está escrito este epitafio:
«Ludovicus Tituli Sanctorum Petri et Marcellini Presbyter Cardi-
nalis, natione Gallus, gente de Alberto, Regio Francorum sanguine
natus, moribus et vita clarus, in pace quiescit. Vixit annos XLII, men-
ses VIII, dies doudecim. Obut Rom, auno M. C. LXV. die quarta
mensis septembris.
Del mismo así habla Ciaconio al año 1461: «Luis de Albret, francés,
de sangre Real, Obispo... Presbítero Cardenal del tit. de los SS. Pedro
y Marcelino: alcanzó insignes letras, y estaba dotado de ánimo noble
y sincero, era de costumbres virtuosísimas y graves, que le hacían
gratísimo a todos. Tan querido era del Colegio de Cardenales y de toda
la Corte, que se le llamaba el amor y las delicias de la ciudad; pues
la nobleza de la sangre contrastaba con el candor del ánimo; lleno de
religión y modestia: jamás salió de su boca palabra arrogante o ‘inde-
corosa, se mostró en el trato urbano y atento; al morir dejó en todos
el deseo de él y tristeza de su muerte.»
Tristando de Auran, Refrendario del Sumo Pontífice, desempeña,
desde el año 1461 a 1472, el cargo de Obispo de Dour, que a su
favor había dejado Luis de Albret.
Pedro de Foix, creado en 1476 Cardenal Diácono de los SS. Cosme
y Damián. Murió en Roma, en 1490.
Antonio, año 1495.
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Bernardo Abbaciano, de origen bearnés, 1550 y 1508.
Antonio II, 1515.
Alnaldo Guillermo de Ady, 1516.
Pedro Riajio, Canciller del rey Enrique de Navarra, elegido en el
año 1522.
Carlos de Gramont, años 1524, 25, 26 y 27: después fué Arzobispo
de Burdeos.
Gabriel de Salusi, elegido, 15350 no se consagró.
Santiago San Julián, años 1550 y 57.
Cristóbal de Foix Candala.
Francisco de Foix Candala, igualmente de noble linaje y de feliz
ingenio y singular doctrina, sobre todo en las Matemáticas esclarecido
Murió en 1594, conserva a su cuerpo un sepulcro insigne, visible.
en el coro de la iglesia de los Frailes Agustinos de Burdeos.
Felipe Corpeano, en 1618. El Año 1621 fué trasladado al Obispa-
do de Nantes.
Sebastián Butllerio, 1623, murió en 1624.
Carlos Anglusa de Beurlemonte, comenzó el año 1651.
CAPITULO IX.
De Acqs con la lista de los Vizcondes Aquenses y Tartasienses, y
el catálogo de los Obispos.
Observó rectamente Escaligero, en el lib. 1 de Auson, cap. 6,
que, la ciudad llamada por el autor del Itinerario Antonino Aquas
Tabelillas, es la que los franceses llaman ahora Acs y los gascones
Dacs. Ptolomeo la denomina Aquœe Augustœ, Viblio Secuestro,
Tarbella, el autor del Itinerario de Peutingeri, Aquis, y en la lengua
vasca todavía se le llama Aquise. Le vino este nombre de las aguas
calientes, que en aquel lugar brotan, célebres en la época de los
romanos, como lo demuestran los antiguos pavimentos de mármol, que
aparecen a los lados de la fuente, como lo notó, ha tiempo, Vineto,
en Auson. en el Epigr. 106. Opinó el mismo Vineto en la Poesía
Parental. 24 del mismo autor, que del nombre de este, pueblo se
derivó el de Aquitania. Dice: «El Obispo y los ciudadanos, que por
Gregorio Turonense y otros habían sido llamados Aquenses, de esta
ciudad Aquis, fuere cual fuere el Augusto anterior a Ptolomeo de
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quien recibió el sobrenombre, creo que fueron denominados Aqui-
tanos, como al modo de los griegos fueron llamados, aucitanos,
emporitanos, calagurritanos, napolitanos los que procedían de estas
sus respectivas ciudades: por eso Ausio llamó de estirpe aquitana a
la madre de Paulino, la cual era Aquense, es decir, de Aquis Augus-
tis. También su padre era por otro lado aquitano, por ser Vasa-
tense». Y como en tiempo de Julio César, antes de la sumisión de
la Galia a los romanos, recibió este nombre, según consta de sus
Comentarios, Vineto da así la razón de aquel hecho: «En su mitad
(habla de la ciudad de Dax) una fuente caliente, siempre hirviendo,
lanza gran cantidad de agua en el vecino Dour. No dudo que los
latinos comenzaron ya entonces a llamarla Aquas, de estas aguas
calientes, que por ellos eran frecuentadas». Sin embargo esta fre-
cuente afluencia de los romanos a estas aguas no me parece que fué
suficiente, para cambiar y corromper la denominación de aquél, y
para introducir en toda la región otra nueva; es más, opino que
esto emanó de que, ocupada aquella región por las armas, los roma-
nos fundaron aquel pueblo, y lo hicieron capital de aquella comarca.
Pues que fué obra de los romanos lo persuade, además de la índole
del nombre latino, que tiene impuesto, el argumento de la estructura,
como dice Vineto, que revela no pequeña antigüedad y además
otros vestigios de antigüedad aún existentes. Porque en el arra-
bal del otro lado del río Dour (por donde se va a la iglesia de
S. Pablo), subsisten las reliquias del antiguo acueducto, y no lejos
de aquí, en cierta capilla, una lápida escrita con caracteres romanos.
Igualmente en la misma ciudad, al margen de la fuente de las aguas
calientes, aparecen losas de mármol. Además, que, antes de la venida
de César-a la Galia, los generales romanos hicieron guerra a los Aqui-
tanos, lo atestigua el mismo César, en el lib. 3, de Bello Gallico,
cap. 20, con estas palabras: «Como P. Craso hubiese venido a la Aqui-
tania, comarca, que, según antes se ha dicho, por la extensión de las
regiones y multitud de hombres, se ha de tener como la tercera
parte de la Galia, conociendo que en estos lugares tenía que hacer
guerra, donde pocos años antes L. Valerio Preconino Legalo fué
matado; después de expulsarlo el ejército, y de donde había huido
el Proconsul Manilio, tras de perder los impedimentos, comprendía
que tenía que emplear no mediana diligencia; por lo que, provisto
de víveres, &». Más aún, este pasaje del lib. 93, del Epítome de Livio
parece indicar, que esta comarca de la Galia estaba sometida al poder
de los romanos muchos años antes que César hubiera subyugado
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con las armas el resto de la Galia. «Se tiene la acción por Pompeyo
y Metelo contra Sertorio, que fué igual en todas las artes de la guerra
y de la milicia, y obligó a los expulsados del asedio de Calahorra
a marchar a diversas regiones, a Metelo, a la España ulterior, a
Pompeyo, a la Galia». Si estas cosas no se entienden de Aquitania,
fronteriza de España, y principalmente de los Vascos, donde estaba
situada Calahorra, ignoro a qué parte de la Galia pudo Pompeyo,
expulsado de Calahorra, encaminarse con su ejército. Porque esto
no es lícito interpretar de la Narbonense, por cuanto, en este tiempo,
en manera alguna se comprendía con el nombre de Galia, según
lo observó Escaligero, en la Eleg. 8, lib. I, de Tíbulo y en la Notitia
Galliœ. Creo que igualmente se ha de entender de los Aquitanos
lo que de los galos cuenta Cicerón, en la oración pro lege Manil.
donde, recordando las hazañas ilustres de Pompeyo, dice: «Testigo
la Galia, por la cual se ha abierto el camino para España por las
legiones romanas, con muerte de los Galos». Pues fué muy difícil
a los romanos, ya dueños de la Galia Narbonense y de la España
citerior, enseñorearse de aquel país, fronterizo a las dos provincias.
Dice Amiano, en lib. 15. «Los aquitanos, a cuyas próximas y plá-
cidas comarcas se conducen las mercancías traídas, habiendo caído
en la molicie de las costumbres, vinieran fácilmente al dominio
de los romanos». Consta por lo tanto, que, antes que Julio César
sometiera las Galias a la jurisdicción e imperio de los romanos, esta
región, limitada por el río Garona, por el Océano y los montes Piri-
neos, o al menos una parte, la que está más próxima al Océano y
al Pirineo, fué dominada por éstos, y que entonces recibió primero
el nombre de Aquitania. Porque el nombre de Aquitania se dió
al principio sólo a la comarca contigua de Dax, donde ahora está
la Prefectura de Dax, llamada la Senescalía de las Landas, y de aquí
se extendió a toda la provincia transgarona, como Plinio enseña,
en el lib. 4, cap. 19, donde, enumerando los pueblos de Aquitania,
después de los Santones y Ubiscos, es decir, bordeleses, coloca luego
los Aquitanos «de donde le viene, dice, el nombre a la Provincia».
Mas ésta, antes que recibiera de los romanos denominación de Aqui-
tania, se decía Arecómica, según testimonio del mismo Plinio, en
el cap. 17, lib. 4. Dice: «Toda la Galia Comata, llamada con un solo
nombre, se divide en tres clases de pueblos, separados principal-
mente por los ríos, del Escalda al Sena, Bélgica, de éste al Garona,
Céltica, y también Lugdunense, y lo que de aquí se extiende hasta
el monte Pirineo, Aquitania, antes dicha Arecómica». No creo,
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empero, que la Arecómica constituyera antiguamente una parte
propia y distinta de la Céltica, como en la época de César; ya que
encuentro en los autores graves, que sus pueblos estaban compren-
didos bajo los Celtas. Diodor. Sículo, en el lib. 5, de la Biblioteca,
dice: «Los que poseen los lugares interiores sobre la Masilia y los
que habitan alrededor de los Alpes y los Pirineos, son llamados
celtas. Appian. Alexand. dice, en el libro De Bello Hispan. «Los
montes Pirineos corren del mar Mediterráneo al Océano boreal.
Los Celtas, llamados ahora galos, habitan la parte, que mira a
Oriente. Al ocaso están los Iberos y los Celtíberos». Y lo mismo
Ptolomeo, en el lib. 2, cap. 7, de la Geográfica, coloca la Aquitania
en la Celtogalacia.
La ciudad de Dax es en el día la capital de toda la Prefectura,
o Senescalía, de las Landas, y el Senescal allí tiene su residencia
principal; allí también está establecido el Tribunal del Presidente
del Juzgado, al cual suele apelarse de los juzgados todos de la región
de las Landas. Pablo Mérula, en la parte 2, lib. 3, cap. 34 de la Geo-
grafía, pone a Dax y su Diócesis en la Senescalía de Labour, y en
esto yerra muchísimo; porque la comarca de Labour es parte de
la Prefectura de Dax, o Senescalía de las Landas.
En tiempo de la primera familia de los reyes francos gobernaba
un Conde propio a la ciudad de Acqs; pues Greg. Turon., en el lib. 7,
cap. 31, menciona a Nicecio, Conde de la ciudad de Acqs, y dice,
que fué hermano de Rústico, Obispo Vicoivliense. Pero bajo la ter-
cera familia la poseyeron los Vizcondes, llamados Aquenses, hasta
los tiempos de Ricardo, Conde de Poitú y Duque de Aquitania.
Pues éste, el año 1177, atacó al Vizconde Pedro, rebelde contra
él, y en guerra, tomó su ciudad, asediándola, y le despojó de su domi-
nio al Vizconde. Mas el territorio aquense con el resto de la comarca
quedó en poder del Vizconde. Los antepasados conservaban la me-
moria de este Vizconde en estos dos versos, de la Iglesia principal
de esta ciudad, escritos en una lápida:
Urbis magnificæ Petrus Proconsul Aquensis
Moribus et sensu maturus obiit tener ansiis.
A Francisco Beleforesto le pareció sospechosa esta inscripción,
por la expresión Proconsul, la cual, opino, que debía entenderse
por Vice Consul, según el uso antiguo de la lengua latina; pero poco
atiende a la forma usual de escribir de los tiempos posteriores, en
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la cual la voz, Proconsul, se empleo por Vizconde, lo mismo que
el nombre Consul por el de Conde.
Le vino a esta ciudad el nombre de Tarbelas, porque los Tarbelos
habitaban toda la región, que se extiende desde los Viviscos hasta
el Pirineo, según testimonio de Estrabón.
Lista de los Vizcondes de Dax.
Ernaldo López, bajo Guillermo Sánchez, Duque de Vasconia.
Arnaldo, bajo el Duque Sancho Guillermo.
García Arnaldo, bajo B. Turna Palerio, Conde de Vasconia, hacia
el año 1000. Mujer, Aura; hijo, Leofranco.
Arnaldo, en tiempo de Céntulo, Conde de Bigorra y Vizconde
de Bearne, hacia el año 1070. Hijos, Raimundo Arnaldo, García
Arnaldo, padre de García Marra y de Garcetas, Vizcondesa Mariti-
mense.
Raimundo Arnaldo, años 1077 y 1080. Hijos, Navarro y Navarra.
Navarro, arrojado del Vizcondado con armas. Hijos, Pedro
Grisero, Caballero de la Orden del Temple, y Guiralda.
Gastón, Vizconde de Bearne, poseía el Vizcondado Aquense
en 1102, después de arrojar a Navarro.
Pedro, hijo de Navarro, atravesado por la espada.
Guiralda, hermana de Pedro, Vizcondesa después de la muerte
del hermano.
Raimundo Arnaldo, hijo de Guiralda, regía el Vizcondado en
los años 1147 y 1156. Mujer, primera N., de la que tuvo a Pedro,
que le sucedió en el Vizcondado. Segunda mujer, Metela, Condesa
de Bigorra, de la que tuvo a Navarro, que, de canónigo de Dax,
fué hecho Abad de Combelonga y Obispo de Couserans.
Pedro, Vizconde, dominaba en los años 1167 y 1177, en que fué
reducido al orden por Ricardo, Duque de Aquitania. Dejó muchas
hijas, la mayor de las cuales, Navarra, sé casó con Arnaldo Rai-
mundo. Vizconde de Tartas. Vizcondes de ignorada época son Ar-
naldo el Fuerte y Pedro Arnaldo.
Los Vizcondes de Tartas.
La ciudad de Tartas está distante casi veinte millas de Dax,
pequeña ciertamente por la extensión, pero amena por el ornato
y la situación. Está sobre el río Midor, que a una milla de aquí se
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junta con el río Dour. Podemos deducir de la noción del nombre,
diligentemente examinada, que la fundaron los vascos, pues en
la lengua vasca Tarta significa cierta clase de roble o encina, pe-
queño y duro, como saben, que abunda en los alrededores de Tartas,
cuantos han recorrido aquella región. De Tarta se deduce en la misma
lengua un lugar plantado de estos árboles. Se cuenta, con razón,
la familia de los Vizcondes de esta ciudad, entre las más antiguas
de la Vasconia Aquitana, como constará por la lista, que se pone
abajo:
El rey Torto, Vizconde de Tartas, hacia el año de Cristo 960.
Raimundo, nieto del rey Torto, sucedió a su abuelo en el Viz-
condado Tartasiense.
Roberto, hermano de Raimundo, Vizconde de Tartas, tuvo los
hijos, Raimundo Roberto, sucesor suyo en el Vizcondado, y Elías
y Moisés, sacerdotes.
Raimundo Roberto, Vizconde de Tartas, hacia el año 1080. Hijos,
Arnaldo Raimundo y Garsendo.
Guillermo Raimundo, año 1084.
Arnaldo Raimundo, reinando Felipe y siendo Duque de Aqui-
tania Guillermo, hacia 1100.
Roberto, año 1128. Mujer N.: hijos N. N.
Raimundo, hijos, Roberto Raimundo y Roldán.
Roberto Raimundo, Vizconde el año 1168. Mujer, Mateoda, hija
de Gasión de Marca, que volvió a casarse con Pedro de Burdeos.
Raimundo Roberto, años 1170, 1180.
Arnaldo Raimundo, años 1194, 96 y 1204. Mujer, Navarra, de
Dax. Hijos, Pedro, Raimundo Roberto, Raimundo Arnaldo, y Clar-
monda, casada con Gaillardo Solerio, noble aquitano, hijo de Rús-
tico Domino. Consérvase su memoria y la de sus hijos, Pedro y
Raimundo Roberto, hasta el año 1249. Me parece que fué hija suya
Ansálida, mujer de Amanevo, Señor de Albret.
Pedro, Vizconde de Tartas y de Dax, de 1263 a 1272.
Juan, Vizconde de Tartas y de Dax, hijo de Pedro, 1275.
Raimundo Roberto, Vizconde, hermano de Pedro, sucedió a Juan,
dominaba en 1202. Mujer, N., Señora de. Gensac, de la que le nació
Arnaldo Raimundo. Murió el año 1194.
Arnaldo Raimundo, siendo impúber, sucedió a su padre Rai-
mundo Roberto, bajo la tutela del tío, Raimundo Arnaldo, por
cuyo medio, en 1295, se casó con Condoria de la Isla, hija de Jordán,
Señor de la Isla, y su mujer Guillermina, muerta la cual, se casó
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de nuevo con Marta de Albret, hija de Amanevo, Señor de Albret,
el año 1308. Murió en 1312, dejando los dos hijos legítimos, Roberto
y Giraldo; incierto es de qué nacimiento; Ninguno le sucedió en el
Vizcondado de Tartas y de Dax. Pues había sometido el padre, en
vida, a los dos, a cierto precio, al Señorío de Albret. De aquí que su
hijo Giraldo, y largo tiempo, Juan de Albret, padre de Alano, qui-
sieron titularse Vizcondes de Tartas.
Prelados de Dax.
Aunque parezca del lib. 7, cap. 31 y lib. 8, cap. 2 de Gregorio
Turonense, que el Obispado de Dax estaba sujeto a la Metrópoli
de Burdeos, sin embargo se halla de tiempo inmemorial, que estaba
sometido al Arzobispado de Auch. También la población de Aquas
Tabelas se cuenta entre las ciudades de la Novempopulonia, en
las historias antiguas de las provincias de la Galia. Sus Obispos,
que han podido salvarse del olvido, son los siguientes:
S. Vicente, mártir, se cree que fué el primer Obispo de esta ciudad:
su basílica aún se conserva en el suburbio, de grandísimo culto reli-
gioso en los siglos pasados. Se le da culto junto con Leto, como a
Patrono de esta ciudad.
Graciano, que estableció el primero la iglesia de S. Vicente,
subscribió el Concilio Agatense.
Ilidio, el primero que estableció que la fiesta de S. Vicente se
celebrase el 1 de setiembre. Del Antiguo Breviario.
Revelado; sucesor de Ilidio. Del citado Brevi.
Máximo, subscribió el Concilio I de Arlés, 511.
Carterio, subscribió el Concil. IV de Arlés, 541.
Liberio, subscribió el Concilio V de Arlés, 549.
Nicecio, Conde de Dax, muerto el Obispo N. de Acqs, es nom-
brado su sucesor por el rey Chilperico, hacia el año 584, y es con-
firmado en 585, después de desechado por el Concilio Matisc. Faus-
tino, que había sido instituído por la autoridad de Gundollo. D e
Gregr. Turon.
Raimundo, Obispo de Vasates, tuvo el Obispado de Dax pró-
ximamente desde el año 1030 a 1056.
Raimundo II, hijo de una hermana del anterior Raimundo, fue
Obispo de Vasates y de Dax, en los años 1058 y 1060. Este, de acuer-
do con Guidón, Duque de Aquitania, trasladó la Sede pontifical
de la iglesia de S. Vicente, situada en el suburbio, a la ciudad, y
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estableció allí un Cabildo de sacerdotes (que después creció como
Cabildo de Canónigos), dándoles por Deán a Arnaldo Bolio.
Macarió, rigió esta Iglesia dos años y medio.
Gregorio, Abad de S. Severo y Obispo Lascurrense, sucedió a
Macario.
Bernardo de Mucrón, desde el año 1068 al año 1092, próxima-
mente unos 24 años aproximados.
Raimundo de Sentes, en 1102, tuvo el pontificado unos 18 años.
Guillermo Felgariense, año 1135, murió el 24 de julio, de regreso
de Roma, en el pueblo Agua-pendiente.
Arnaldo de Sortes, si no me engaño, es el mismo, que en algunos
documentos se llama Arnaldo Guillermo, alcanzó el Obispado el
año 1145. Vivía en 1167: murió no mucho después.
Guillermo Bertrando, hijo de Bertrando, Vizconde de Bayona,
comenzó a regir la Iglesia de Dax el año 1168, asistió al Concilio
Lateranense en 1179, vivía en 1193.
Fortanerio de Mauleón, años 1200, 1209 y 1212.
Gualardo, años 1220 y 1227.
Guillermo de Salinas, años 1229, 1231 y 1234.
Arnaldo Raimundo, elegido en el mismo 1234.
Navarro de Millesanto, año 1243 y siguientes, hasta 1272, en que
hizo el testamento, el domingo antes de Todos los Santos. Después
de su muerte, la Iglesia Aquense quedó sin Obispos, en los años
1273, 74, 75 y 76.
Arnaldo de la Villa, del año 1278 al 1305, en que murió y se le
sepultó en Bayona. Promulgó unas Constituciones Sinodales en
1283, y otras en 1301.
García Arnaldo de Caupeña, promovido de Canónigo de Dax
al Obispado Aquense, después de la muerte de Arnaldo de la Villa.
Desempeñó excelentemente este cargo, del año citado a 1320, en que
murió, eligiendo en su lugar antes los Canónigos, para Obispo, a
Arnaldo Guillermo de Podio; Canónigo y Arcediano de su Iglesia;
pero Juan XXII, P. M., excluyóle, y con autoridad suprema eligió
a Bernardo de Lipusco, pariente de Pedro, Obispo de Sabina.
Bernardo, de 1327 a 1255. Dió también éste nuevas Constitu-
ciones, en 1251.
Pedro Iterio, el año 1260 añadió nuevas Constituciones a las dadas
por los Obispos anteriores. Inocencio VI le hizo Cardenal el año
1361. Ciacomio dice de él en la biografía de Inocencio VI: «Pedro
Iterio, de Dax, aquitano, francés, de Obispo Aquense, en la Vas-
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conia, elevado a Presbítero Cardenal de SS. Cuatro Coronados, después
hecho Obispo Albano, por Urbano V, egregio jurisperito». Murió
en 1367, se le sepultó en la capilla por él construída de la iglesia
de los Predicadores.
Juan, 4 de feb. de 1363.
Juan Boufesio, elegido el 19 de julio de 1374, fué trasladado
al Obispado de Huesca o Lisboa.
Pedro de Bosco, de 1392 a 1409. El año 1398, se fué, con nom-
bramiento de Legado del Sumo Pontífice, al rey de Inglaterra.
De Uvalsingano, en Ricard. 2. Lurbeo publicó su elogio, en el libro
de Viris Illustribus Aquit, con estas palabras: «Pedro de Bosco,
aquitano, Canónigo de la Iglesia de Burdeos, dado a los estudios
de humanidades, ni ignorante de las sagradas letras, fué por esto
elegido Obispo de Dax: y de tal modo se condujo en el cargo, que
fué llamado Padre de los pobres. Cuidó muchísimo la Iglesia de
Burdeos, a la que también donó lo mejor del dominio de Vertulio
y otros muchos bienes. Se conserva hoy su nombre esculpido en
las insignes vidrieras con que adornó la capilla de la misma Iglesia.
A la hora de la muerte dejó a los sucesores insigne ejemplo de piedad
y de santidad». Quizás sea este el Pedro de Colta, llamado Obispo
Aquense, que he leído en algunos documentos de la Iglesia de Burdeos.
Fray Nicolao, años 1415, 20 y 25.
Bernardo de Laplán, monje de la Orden de S. Benito. Elegido
y confirmado el año 1427. Hecho Cardenal Presbítero del título
de los SS. Nereo y Aquileo por el pseudo Pontífice, Félix IV, 12
de octubre de 1440.
García Arnaldo, años 1444 y 1444, en que se le trasladó al Obis-
pado de Bayona.
Pedro de Foix, Cardenal, Obispo Albanense, perpetuo adminis-
trador de la Iglesia de Dax, 1455.
Juan de Foix, del año 1460 a 1484, en que fué trasladado al
Obispado de Comminges.
Bertrando de Boirian, de la noble familia de los Podienses, de
la misma diócesis, del 7 de julio del año 1484 a 1497.
Arnaldo de Boirian, del año 1506 a 1515.
Juan Martonian, del año 1516 a 1517.
Gastón Martonian, de 1519 a 1555, año en que murió, en octubre.
Francisco de Noailles, de 1557 a 1585, en que murió. Vaca en
diciembre de 1585 la Sede.
Gil de Noailles, año 1590.
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Juan Jacobo de Salta, 1599, murió en 1623.
Filiberto de Salta, hijo de un hermano de Juan Jacobo.
Santiago Desclaux, toma posesión en 1638.
CAPITULO X.
Lista de los Vizcondes de Lomagne con el catálogo de los Obispos
de Lictoure y epilogo de los demás Vizcondes de la Gascuña y Señores
de Albret.
Los Vizcondes de Lomagne llámanse también Lactorenses en
algunos documentos antiguos, de la ciudad de Lactora (Lictoure)
la más fuerte de toda Vasconia, que fué siempre capital de la co-
marca de Lomagne, ni cede en antigüedad a ningún pueblo de aquella
región, por cuanto se halla expresado su nombre, no sólo en los
autores antiguos del Itinerario de Antonino, del Mapa de Peutin-
gero y de la Noticia de las Provincias de la Galia, sino también
en muchísimas lápidas escritas del tiempo de los romanos, en unas
por E, Lectora y Lectorio, y en otras por A, Lactora y Lactario. Tras-
ladaré aquí una sola de estas inscripciones; quien desee ver las
demás, consulte a Golzio, a Grutero, a Escalígero, en las lecciones
a Ausonio, y a Mérula, en la Cosmografía.
Lápida antigua colocada en la sala de la casa de la ciudad de
Lictoure:
Pro salute
Et incolvmi-
Tate Domus
Divine. R. P.
Lactorat. Tav.
Ropol. Fecit.
De Tauropolio (puesto que significa el nombre antiguo de esta
población una clase de sacrificio), subsisten muchísimas otras ins-
cripciones de las que bastará presentar aquí sólo dos o tres:
S. M. D.
Givi. Secvn.
Dus Tavropo.
Liun Accepit
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Hostis suis
Sacerdot. Tra-
Janio Nvn
Dinio D. N.
Gordiano II.
Et Pompeiano-
Cos VI. Decemb.
Se halla grabada en esta lápida la figura del disco libatorio, pero
en algunas otras, el cuchillo de los sacrificios, en otras, la figura
de la cabeza del carnero.
Cal. Liste L. Piissimæ
Viator
Sabini Fil.
Vires Tavri
Quo proprie
Per Tavropo.
Livm Pub. Fact.
Fecerat
Consacravit.
Severvs
Jvllii F. II.
Vir es Tavr.
Quo Propr.
Per Tavropo-
Livm Pub. Fac-
Tvm Fecerat
Consacarvit.
Ahora vuelvo a la enumeración propuesta de los Vizcondes de
Lomagne.
Vizcondes de Lomagne.
Odoato, en la época de Guillermo Sánchez, Conde de la Vasconia,
hacia el año 960.
Raimundo Arnaldo, en la época de Guillermo, Conde de la Vas-
conia, por el año 990.
Arnaldo, el año 1011, también en tiempo, de García, Arzobispo
de Auch.
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Arnaldo II, hijo de Arnaldo primero, tuvo una hija, que se llamó
Adalesa.
Odón, en la época de Bernardo Tumapalerio, Conde de Armagnac,
y Guillermo, Arzobispo de Auch, hacia 1065. Tuvo una hija, llamada
Azelina, que fué primero mujer de Bernardo de Forcenio, del que
procreó dos hijos, Hugón y Odón. Segunda vez se casó con Geraldo
Conde de Armagnac, del que tuvo a Bernardo de Armagnac y Odón
de Lomagne; tuvo además Odón otra hija, casada con Geraldo
Erbelsano.
Bibiano, el ano 1103.
Odón, otras veces, Otón, del año 1137 a 1178.
Bibiano II, otras veces, Viziano, hijo de Otón, del año 1180
a 1221. Este tuvo guerra con Ricardo, Conde de Poitiers, soportó
algunos días el asedio de Lictoure, y se entregó a su autoridad, y
en el mes de agosto inmediato fué condecorado con él de cingulo
militar. Tuvo a los hijos, Hispano y Otón.
Otón, Vizconde, hijo de Bibiano II, año 1238.
Arnaldo de Otón, hijo de Otón. Tuvo dos mujeres; la primera,
la hija de Geraldo, Conde de Armagnac, de la que tuvo una hija
sola, Mascarosa. La segunda fué María, nieta de Pedro Bernardo,
Señor de Salvio, y de Constanza, hermana de Raimundo, Conde
de Tolosa, de la que fueron hijos, Bibiano y Felipa. Tuvo el Viz-
condado del año 1238 a 1256.
Mascarosa, Vizcondesa de Lomagne, a la muerte del padre.
Bibiano III, sucedió a su hermana, muerta sin hijos. Mandaba
hacia el año 1275, bajo la tutela del Señor de Blazient.
Felipa, mujer de Elías Talayrando, hijo de Archambaldo, Conde
de Perigord, sucedió a su hermano Bibiano. Tenía el Condado en
1280. Procreó las hijas, Marquesia, que abrazó la regla de las Vír-
genes de Santa Clara, y Hayremburga, que vivió pocos días. Muerta
Felipa, su marido Elías de Talayrando conservó el Vizcodado
de Lomagne, recibido por título de donación, tanto de su mujer,
como de Marquesia, que lo sometió al rey Felipe el Hermoso, reci-
biendo en pago algunos lugares y comarcas. No mucho después,
Felipe se lo concedió a Arnaldo García de Gutto, hermano de Cle-
mente V, P. M.
Arnaldo García de Gutto, Vizconde de Lomagne, el año 1310.
Mujer, Miramonda de Mauleón, hija de Corbaran, nieta de Oger,
Vizconde de Soule. Hijos, Bertrando, que sucedió al padre, Rai-
mundo, Cardenal del título de Santa María la Nueva, Reina, mujer
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de Bernardo de Durofort, Marquisia, mujer de Arnaldo de Durofort
India, mujer de Amelino de Bares, Elipia, mujer de Amando Mon-
tano, y Reina, mujer de Valeriano de Puente.
Bernardo de Gutto. Mujer Beatriz de Lautrech. Hijas, Reina,
mujer de Juan, Conde de Armagnac, y Braida mujer de Renaldo
de Brunequill. La Vizcondesa Reina murió sin sucesión hacia el
año 1324, después de hacer su heredero a Juan de Armagnac, que
desde entonces anexionó este Vizcondado al de Armagnac.
Los Obispos de Lictoure.
Euterio, en la época de S. Genio o Higino.
Virgilio, asistió al Concilio de Agde, en 506.
Alecio, al Concilio de Arles V, en 549.
Bernardo, bajo Guillermo Duque de la Vasconia.
J uan , 1062, asistió al Concilio Jaccense.
Raimundo, años 1060 y 1083.
Guillermo de Adonsile, del linaje S. Bertrando, 1120. Fué después
Arzobispo de Auch.
Vibiano, o Vidiano, años 1130 y 1162.
Gariasans, años 1178 y 1185. Quizás es el García que era Obispo
el año 1194.
Bertrando, años 1207.
Arnaldo, años 1207 y 1221.
Guillermo, año 1244.
Gerardo de Monlezun, años 1263 y 1308.
Guillermo, años 1315 y 1320.
Rogerio de Armagnac, 1325.
Guillermo Bordano, 1326 y 1330.
Arnardo Guillermo de Labartan, 1347 y 1349.
Pedro Anzelerio, del año 1350 a 1364.
Hugón, murió el año 1370.
Viguerio, el año 1372.
Bernardo de Manhaut, murió el año 1383.
Renario de Malento.
Odón, el año 1384.
Raimundo, el año 1406.
Arnaldo de Peyrat, murió el año 1416.
Geraldo Podiano, murió el 30 de agosto del año 1425.
Raimundo, vivía en el mes de marzo de 1432.
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Martino Quiteria, Pampilonense, murió el 24 de mayo, 1449.
Bernardo Andres, murió el 7 de marzo, 1472.
Amalarico, murió el año 1479.
Hugón Orsavo, murió el año 1496.
Pedro Absaco, monje agustino, se le hace de Obispo de Rivens
Prelado Lactorense, después Arzobispo de Nantes. Regía la Iglesia
Lactorense el año 1494.
Luis Pots, murió el año 1505.
Pedro Faber, murió el año 1508.
Bernardo de Lustrac, murió el año 1510.
Renato de Brie, Cardenal Presbítero del tít. de Santa Lucía in
Septifolio, y del tít. de S. Vidal. Le despojó del Cardenalato Julio II
en reprobación del Concilio de Pisa, al que asistía. Renato; después
empero le restableció en él León X, sucesor. Ciaconio.
Juan Bartosio de Mombas, año 1514.
Guillermo Bartoño de Mombas, asistió al Concilio de Trento.
Carlos de Borbón, hijo natural de Antonio, rey de Navarra,
murió en 1589; quedó desde entonces sin Prelado la Iglesia Lac-
torense, hasta el año 1600.
Legiero de Plas, elevado a la dignidad pontificia, el año 1600.
Poco ha se ha escogido para compañero y ayuda en aquel cargo
a Juan de Desdres, hijo de su hermano, y Obispo de Laodicea.
Obispos Lactorenses de época incierta.
J uan  Pe y ra t o .
Raimundo Cambarela.
Arnaldo de Ramafort.
Los Vizcondes de Marsan.
Lobanerio, Vizconde de Marsan y su hijo, Guillermo, en tiempo
de Bernardo Guillermo, Duque de Vasconia, hacia el año 1000.
Guillermo López, en la época del Duque Sancho, hacia 1000.
Lope Anerio, 1105.
Pedro, hijo de Lope Anerio 1118. Fundó la población del monte
Marsan, sobre el río Midorio, famosa en toda la comarca de las
Landas, dichas bordelesas. Se casó con Beatriz, Condesa de Bigorra,
hija de Céntulo, matrimonio, que unió. el Vizcondado de Marsan
a aquel Condado. Hablaré de sus hijos en la genealogía de los Condes
de Bigorra.
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Rogerio, Vizconde de Gabarret, en tiempo de Guillermo, de
Astanova, Conde de Fezensac, hacia el año 1050, tuvo dos hijos,
Pedro y Arnaldo de Rogerio.
Pedro, Vizconde de Gabarret. Mujer, Inés, de la que dejó al
hijo, Pedro. Murió en 1097.
Pedro II, se casó con Guiscarda, hija de Gastón, Vizconde de
Bearne, que, muerto Céntulo, su hermano, sin hijos, le sucedió en
aquel Vizcondado, y los dos Vizcondados, de Gabarret y Bearne,
se juntaron en los hijos y herederos de Pedro y Guiscarda, y aun
creo que el Señorío de Brulhois de aquí provino a los Señores de
Bearne, como unido al Vizcondado de Gabarret. Los nombres de
los de Pedro y Guiscarda se revelarán en la genealogía de los sobe-
ranos de Bearne.
Acerca de los Vizcondados, Juliacense y Tursanense, comarcas
tan nobles como nombres obscuros, nos han llegado tan pocas noti-
cias, que desagrada el escribir de ellos. Lo contrario ocurre, con los
Lupanerenses; porque, éstos, enlazándose con parentescos con las
nobilísimas familias de los Barones de Lescun, de los Príncipes de
Lautrech, de los Señores de Andoins y de los Condes de Agramont
han hecho tan célebre el nombre de este Vizcondado, que mereció
que el rey Carlos IX le condecorara con el timbre de Condado.
Vizcondes Lupanerienses, Señores de Lescun.
Fortanerio de Lescun, hijo de Arnaldo, nieto de Fortanerio,
biznieto de Bernardo, tataranieto de Fortanerio y Cóndora de
Gabastón, Vizconde Lupaneriense y Señor de Marsan, año 1276.
Casóse con Sibila, hija del Parón de Navailles. Murió en 1297, de-
jando una hija, que se casó con Arnaldo Guillermo de Bearne.
Arnaldo Guillermo de Bearne, Barón de Lescun y Fagetimalo,
Vizconde de Lupanerio, tuvo al hijo Fortanerio de su mujer N. de
Lescun, y a la hija Clarmonda, casada con Raimundo Arnaldo de
Gaudarras.
Fortanerio II, año 1323, se unió en matrimonio con Matilde,
hija del Barón de Gaudarras, y de aquí nació la única hija, Mar-
garita, que se casó con Juan Pomerio.
Juan Pomerio y Margarita de Lescun, gobernaban el Vizcondado
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en 1350. Tuvieron los hijos, Fortanerio, heredero, y Juana, casada
con Guillermo Arnaldo, Señor de Morlan.
Fortanerio III, procreó de su mujer N. a Fortanerio, sucesor
en el Condado Lupaneriense, a Catalina, mujer de Guillermo de
Arnautonio, Señor de Meritehln, y a Margarita, que celebró nupcias
con Juan, Barón de Andoins, el año 1407, a cuya posteridad vino
el Vizcondado Lupaneriense, tras muchas generaciones, después
que se extinguió la progenie de su hermano Fortanerio, según resul-
tará de lo que se ha de decir.
Fortanerio IV, se casó con Juana de Castillón, hermana y here-
dera de Poncio de Castillón, Señor de Medulz, de la que procreó
los hijos, Mateo y Arcembaldo. Murió en 1439.
Mateo, que sucedió a su padre Fortanerio, se casó con Diana
de Bearne, de la que se le nacieron los hijos, María y Bertranda.
Se casó esta con Rogerio de Foix, Señor de Rabat, en 1469. Murió
Mateo en 1472.
María, hija mayor de Mateo y heredera, que, al casarse en 1457
con Odeto de Ayd, hizo al mismo compañero del Señorío de Lescun
y del Vizcondado Lupaneriense. Odeto fué hombre intrépido y escla-
recido por sus grandes hechos. Por lo que, habiendo desempeñado
los más altos puestos y dignidades en Francia, bajo el rey Luis XI,
diósele el Condado de Comminges, que, a la muerte, transmitió
a los hijos. De María tuvo dos hijos Juana, mujer de Juan de Foix
de Lautrech, y Magdalena, que obtuvo en dote el Vizcondado de
Castillón, por haberse casado con Luis de Agramont.
Juana, heredera de Odeto y María, dió a Juan de Foix de Lau-
trech, su marido, los hijos siguientes, Odeto, heredero de los dos
padres, Tomás, que alcanzó la dignidad de Mariscal de Francia,
Andrés, Señor de Asparros, y Francisca, casada con Juan de Lavall,
Señor de Castil Brando.
Odeto de Foix, conocido en todo el mundo con la celebridad
del nombre de Lautrech, habiendo contraído esposorios con Ger-
mana Foix, pariente suya, sin embargo se casó con Carlota de Albret
que le dió tres hijos, Francisca, que murió en vida del padre, Gastón
y Enrique, y la hija Claudia, casada primero con Guido, Conde
de Lavall, y después con Carlos de Luxemburgo, Vizconde de Mar-
tiga, del que tuvo al hijo Enrique. Muerto el Vizconde Lupaneriense
el año 1543 en Lescun (1).
( I )  En  e s t e  l uga r  no  f a l t a  pág ina  a lguna  n i  en  l a  p r ime ra  n i  en
la segunda edición de esta  obra;  pero fal tan cier tas  noticias  comple-
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Muertos todos éstos sin sucesión, el Señorío de Lescun y el Viz-
condado Lupaneriense por derecho de parentesco volvieron a los des-
cendientes de Margarita, hija de Fortanerio III, mujer de Juan
de Andoins (de la que arriba se dijo), a saber, a Pablo de Andoins,
que transfirió los dos dominios a Diana de Andoins, hija única,
habida de su primera mujer, Margarita de Cauna. La cual a su vez
dejó heredero de los mismos dominios a Antonino, Conde de Agra-
mont, su hijo, tenido de su marido, Filiberto de Agramont.
Los Señores de Albret.
El lugar de Albret, de que a estos Señores les viene el sobrenombre
está fundado en la desierta y arenosa región de las Landas borde-
lesas, que va del Vizcondado de Marsan hacia el Océano. Si bien
es estéril y sin productos, en lo demás, sin embargo abunda en lie-
bres, y quizás de esto le provino el nombre de Leporeto o Lepreto,
pues (lo encuentro escrito así en algunos documentos antiguos),
el cual con la larga sucesión de los siglos se corrompió y transformó
en Labrit o Albret (como ahora se dice). Renato Chipon, en el lib. II,
De Doman. titu. 4, N. 14, pone el origen de estos Señores en el hijo
segundo de cierto rey de Aquitania, anterior a Carlo Magno. Otros
sin embargo en Sancho, hijo del Duque de Gascuña. Peor que nadie,
Andrés Favyn, en el lib. XI, de la Historia de Navarra, en los Viz-
condes de Tartas, o en los Condes de Bigorra. Paréceme reconocer
el vestigio del nombre de Amanevo, que en esta familia se conservó
como apellido hasta nuestros abuelos, en uno de aquellos Señores
Vascos, que prestaron fidelidad y ayuda a Waifario, Duque de Aqui-
tania, que hacía guerra al rey Pipino, porque Fredegario nombra
entre ellos, en el Apéndice de la Crónica, al año 762, a Amanugo,
Conde de Poitiers. Sea lo que fuere, no se duda que la familia de los
Señores de Albret es antiquísima. Su progenie se propagó por la
línea masculina constantemente, desde Amenevo (o Ameneu) Albert,
que vivía en 1050, hasta Arnaldo Amenevo, que sé casó con Mar-
garita de Borbón, pariente de Carlos V, rey de Francia. Fué Arnaldo
Amanevo bisabuelo de Alan, Señor de Albret, que tuvo muchos
mentarias .  En la  segunda,  edición, de  l a  que  nos  va l emos  pa r a  e s t a .
t r aducc ión ,  hay  una  f r a s e  más  que  en  l a  p r ime ra ,  p e ro  s i n  s en t i do ,
al fin de la p. 486 y principio de la 487. Notaré que las dos ediciones.
que conozco. son enteramente idénticas
del  contenido,  excepto en la  portada y
en la  paginación y en el  texto
en esas páginas 486 y 487.
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hijos de Francisca, hija y heredera de Guillermo de Bretaña, Conde
de Perigord y Vizconde de Lomagne. El mayor de ellos, Juan, se
casó con Catalina de Foix, reina de Navarra, cuya descendencia
presenta la siguiente lista genealógica.
1. Juan de Albret, rey de Navarra. Catalina de Foix, reina de
Navarra.
II. (Hijos):
1. Juan, Andrés, Febo, Martín, Febo, Buenaventura, murieron
infantes.
2. Enrique, rey de Navarra, Señor de Bearne, primer Duque
de Albret. Mujer, Margarita, hermana de Francisco I, rey de Francia.
3. Carlos, murió en el cerco de Nápoles, el año 1528.
4. Ana, desposada con el Conde Candala, murió en 1532.
5. Isabel, casada con el Vizconde de Roan, Renato.
6. Catalina, desposada con el Conde de Brunsvich.
7. Quiteria y Magdalena, monjas.
III. (Hijos de Enrique):
1. Juana, reina de Navarra, Señora de Bearne y Albret, se
casó con Antonio de Borbón.
2. Juan, murió infante.
IV. (Hijos de Juana):
1. Enrique, rey de Francia y Navarra.
2. Catalina, casada con Enrique de Lotaringo, Duque de Barri.
El lector debe esperar la genealogía completa de Albret, de An-
drés Duchesne, varón consumado en toda la historia, como lo paten-
tizan sus escritos y lo saben los que le tratan familiarmente.
(Continuará)
